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COMPETENCIAS PRÁCTICAS A DESARROLAR EN EL LABORATORIO QUÍMICO 
 
De acuerdo que las Propuestas de la European Chemistry Thematic Network (ECTN) las 
competencias prácticas a desarrollar en un laboratorio químico pueden ordenarse del siguiente 
modo: 
 
1.- Destrezas en el manejo con seguridad las sustancias químicas, atendiendo a sus propiedades 
físicas y químicas, incluyendo cualquier riesgo específico asociado con su uso 
 
2.- Destrezas para realizar procedimientos químicos estandarizados y para utilizar instrumentación 
en los trabajos de síntesis y de análisis, tanto en sistemas inorgánicos como orgánicos.  
 
3.- Destrezas para monitorizar, mediante observaciones y medidas las propiedades químicas y 
cambios en el sistema, y para el registro sistemático y fiable de la documentación referida a dichas 
observaciones y medidas. 
 
4.- Capacidad para interpretar datos derivados de las observaciones y medidas realizadas en el 
laboratorio, analizando su significación  y relacionándolos con las teorías apropiadas.  
 
5.- Capacidad para evaluar el riesgo de uso de utilización de determinadas sustancias químicas y de 
determinados procedimientos de laboratorio. 
 
 
En la presente asignatura estas competencias se desarrollan a un nivel básico, pudiendo 
profundizarse en ellas en función del itinerario curricular elegido por el estudiante en otras 
asignaturas más avanzadas de química de la titulación. 
 
En también objetivo de la asignatura contribuir a los aspectos teóricos y a la formación en 
habilidades de tipo transversal. En especial se considera que esta asignatura puede contribuir a 
desarrollar las siguientes capacidades: 
 
• Conocimiento y comprensión de hechos esenciales, conceptos, principios y teorías básicas 
referentes a distintos ámbitos de la química  
 
• Capacidades de presentar material científico y argumentar sobre este material, por escrito y 
oralmente al profesor. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Trasmitidos mediante:  
• Ficha de Asignatura 
• Presentación de la Asignatura 
 
 
Todas las entregas de documentos durante la asignatura se realizan en Campus Virtual. 
 
Calificación, Convocatoria de Junio:  
 
10% Pruebas de conocimientos previos de cada sesión.  
Es obligatoria la lectura previa para conocer y comprender lo que se hará en la práctica En la 
Práctica 1 se debe leer la práctica pero no hay entrega de ejercicios previos.  
 
25% Resultados de las Prácticas.  
Hojas de Resultados y cuestiones posteriores que se plantean para su entrega. En las 
prácticas 6, 9 y 11 se entregará una Memoria más completa. Las Memorias puntúan x3 
frente a las Hojas de Resultados. 
Entrega de Hojas de Resultados al día siguiente. 
Entrega de Memorias en el plazo de una semana desde la realización. 
 
45% Pruebas prácticas de evaluación continua (en dos de las sesiones, la 8 y la 14).  
Se realizarán determinadas actividades prácticas, similares a las abordadas en las prácticas   
Para resolverlas solo se podrá disponer del cuaderno de laboratorio. 
Se cumplimentará un cuestionario similar al cuaderno de laboratorio. Esencialmente el 
formulario a cumplimentar responde al concepto de cuaderno de laboratorio. 
Si no se superan las pruebas prácticas durante la asignatura serán objeto de un examen final 
práctico 
  
20% Prueba escrita final. Incluye la evaluación del cuaderno de Laboratorio 
El contenido será sobre las prácticas, el seminario previo y los tutoriales incluidos en 
Campus Virtual, y sobre la relación de los contenidos prácticos con conceptos teóricos. 
Se dispondrá del cuaderno de laboratorio durante el examen. 
Se entregará junto con el examen el cuaderno de laboratorio que será a su vez objeto de 
evaluación. 
La calificación del examen y del cuaderno supondrá cada una la mitad de este apartado. 
 
MÍNIMO PARA APROBAR 30% de cada apartado.  
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Calificación en Convocatorias de Septiembre y Febrero. 
 
En las convocatorias de septiembre y febrero, el estudiante se presenta a un examen práctico y a 
un examen final escrito. En estos casos la puntuación será la siguiente: 
  
• 10% Pruebas de conocimientos previos realizadas cuando cursó la asignatura 
• 15% Hojas de Resultados y/o Memorias aportados cuando realizó la asignatura  
• 45% Examen Práctico en el Laboratorio 
• 30% Prueba Escrita Final, incluyendo la entrega del cuaderno de laboratorio valorado en 1/3 
de este apartado. 
 
 
Fechas de Examen en Junio y Septiembre 
• 11 de Junio 






PRUEBA PRÁCTICA DE PROGRESO. 1 DE 2. 
NOMBRE:  
GRUPO:  FECHA:  Profesor  
Esta prueba tiene por objeto que el estudiante acredite: 
A) El conocimiento de los principales conceptos vinculados a la práctica que realice. 
B) La capacidad de planificar la actividad a realizar, analizando previamente los pasos a dar para realizarla 
C) La capacidad de desenvolverse correctamente utilizando adecuadamente el material de laboratorio. 
D) La obtención de resultados razonables, de acuerdo con los medios puestos a su disposición. 
E) El sentido del orden y la limpieza necesarios para trabajar correctamente en el laboratorio. 
F) El conocimiento y uso adecuado de los equipos de protección personal 
G) El conocimiento y la capacidad de puesta en práctica de las normas para eliminación de residuos, y la atención al 
contenido de las fichas de seguridad.   
H) La capacidad de tratar correctamente los datos facilitados o los que resulten del trabajo realizado en el laboratorio.  
I) La capacidad de reflejar con precisión mediante anotaciones los pasos para realizar la práctica, los datos necesarios y 
los resultados obtenidos. En este sentido este examen cumple la función en el día de hoy de cuaderno de laboratorio.  
Durante el examen sólo cuenta con autorización para hablar con el profesorado; no así con los compañeros. 
Cada alumno tiene asignado un profesor. El examen constará de las hojas que necesite, entregándose grapado.  
Las respuestas deberán seguir el mismo orden que se establece en el texto que sigue.  
 
APARTADO 1. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES (4pts) 
Apartado 1.A.- Preparar 50 ml de una disolución de sulfato cobre 0,025 M.  
a) Indicar la relación de material a utilizar 
b) Indicar los pasos a realizar para preparar la disolución.  
c) Detallar los cálculos necesarios 
d) Preparar la disolución 
Requiera la presencia del profesor para que: 
• compruebe el contenido de los apartados a), b) y c)  
• presencie como realiza la pesada 
• presencie cómo enrasa el matraz aforado y homogeneíza la disolución. 
  
Apartado 1.B.- Preparar a partir de ácido clorhídrico comercial, 100 ml de una disolución de ácido clorhídrico 0,20 M.  
Siga los mismos pasos: a, b, c y d, que en el apartado anterior, A1. 
Requiera la presencia del profesor para que: 
• compruebe el contenido de los apartados a), b) y c)  
• presencie como toma el volumen de reactivo necesario con la pipeta 
• presencie cómo enrasa el matraz aforado y homogeneíza la disolución. 
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APARTADO 2.-  REALIZACIÓN DE UN APARTADO DE UNA DE LAS PRÁCTICAS 1 a 6. (4 pts) 
Determinar por calcinación en un crisol el número de moléculas de agua de hidratación que tiene el sulfato de aluminio y 
potasio: AlK(SO4)2. xH2O. 
a) Señalar los principales conceptos relacionados con la práctica 
b) Indicar la reacción o reacciones ajustadas que tengan lugar 
c) Indicar la relación de material y reactivos a utilizar 
d) Indicar los pasos que se deben dar para realizar la práctica.  
e) Detallar los cálculos previos necesarios 
f) Realizar la práctica 
g) Detallar los cálculos posteriores que sean necesarios para determinar el resultado. 
h) Valore los resultados alcanzados y, en su caso, posibles causas de error. Señale y valore las incidencias surgidas en la 
práctica. 
Requiera la presencia del profesor para que: 
• compruebe antes de realizar la práctica el contenido de los apartados c), d) y e)  
• compruebe una vez realizada la práctica los resultados alcanzados:  g) y h) 
• valore el estado de limpieza y orden del puesto de trabajo 
 
APARTADO 3.- SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS (2 pts) 
a) Indicar el uso que ha hecho en la práctica de equipos de protección personal 
b) Indicar las principales precauciones de seguridad a tener en cuenta con los reactivos utilizados, atendiendo a los 
detalles de su etiquetado, y a los paneles con indicaciones de seguridad que existen en el laboratorio. 




HOJA DE EVALUACIÓN del Profesor durante la Primera Prueba Práctica.                         ALUMNO/A:  
ACTUACIONES Y COMPORTAMENTOS  A VALORAR Apartado 0 1 3 5 7 9 10 Global 
Planifica adecuadamente la actividad a realizar. Sabe de antemano lo que tiene que hacer. 
1A    X    
 1B    X    
2    X    
Elige adecuadamente el material a utilizar. Conoce las características esenciales del material 
aforado y graduado. Conoce la denominación de las piezas de material a utilizar. 
1A    X    
 1B    X    
2    X    
Limpia previamente el material a utilizar.  
Valora la significación de una adecuada limpieza del material. Seca sólo lo necesario. 
Enjuaga con agua destilada o con disolución 
1A    X    
 1B    X    
2    X    
Pesa correctamente. Trata cuidadosamente la balanza. 
1A    X    
 
2    X    
Pipetea Correctamente 
1B    X    
 
2    X    
Enrasa Correctamente 
1A    X    
 1B    X    
2    X    
Homogeneíza correctamente las disoluciones 
1A    X    
 
1B    X    
Maneja con desenvoltura el material de laboratorio 
1A    X    
 1B    X    
2    X    
Mantiene el orden y limpieza en su puesto. Demuestra también compromiso con la limpieza y 
orden en zonas del laboratorio de uso compartido. 
1 A    X    
 1B    X    
2    X    
Obtiene resultados razonables. En caso necesario es capaz de valorar posibles causas de error. 2    X     
Realiza correctamente los cálculos previos y posteriores necesarios. Hace un tratamiento 
adecuado de las cifras significativas. 
1A    X    
 1B    X    
2    X    
Usa correctamente los medios de protección personal. Actúa con prudencia 
1A    X    
 1B    X    
2    X    
Residuos: Utiliza adecuadamente los recipientes previstos para desechar los residuos generados 
en la práctica.  
1A    X    
 1B    X    
2    X    
Con respecto a la referencia inicial asociada al 5 marcar en función de lo observado durante la prueba. Los aspectos sombreados se evalúan también en otro apartado, por lo que son complementarios, no indispensables. 
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1 ASTORGA GAMAZA ANTONIO 8,4 x x
2 AYALA SUÁREZ RUBÉN ANTONIO 9 x
3 BARRANCA JIMENEZ ALBERTO JESUS 6,5 x
4 BARROS OCAÑA LAURA 6,5 x x x
5 BLANCO HUGGONSON FREDERIC 6 x x
6 CAMACHO CARBONELL PEDRO ALEJANDRO 3 x x x x x x
7 CARO PASCUAL ALICIA 7,5 x x
8 CEBALLOS MUNUERA ÁLVARO 9,5
9 CHAVES MORENO RUBÉN 6,75 x x x
10 CLAVAÍN MATEO LAURA 8 x
11 COBERTERA PINTOR SILVIA 6,5 x x
12 DELGADO GALLARDO MARÍA DEL ROSARIO 4,5 x x
13 DUQUE ORTEGA PAULA 9
14 ESTEBAN MEDINA MARINA 8 x x
15 FERNÁNDEZ MORALES ANA 6 x x
16 FERNÁNDEZ ROMERO JUAN MANUEL 3 x x x
17 GARCÍA FERNÁNDEZ PATRICIA LAURA 7,6 x x x
18 GARCÍA RAPOSO FÁTIMA DEL ROSARIO 5 x x x
19 GIL GONZALEZ CRISTINA 5,5 x x x
20 GIL PEGALAJAR ANDREA 8,8 x
21 GONZÁLEZ CORTÉS JOSÉ JOAQUÍN 6,5 x x
22 GONZALEZ HERNANDEZ MONSERRAT 7,5 x x
23 GUTIÉRREZ GAVIÑO MARTA MARINA 6 x x x
24 HERBELLO RODRIGUEZ ANTONIO 4 x x x
25 HERMOSILLA FERNANDEZ JESUS 4,5 x x x
26 IZQUIERDO MORA IRENE
27 LINARES FERNANDEZ SERGIO 8,2 x
28 LLAMAS REDONDO MERCEDES 5 x x x
29 LÓPEZ MARTÍN CAROLINA 5,5 x x
30 MARÍN MOLINA RAQUEL 8
31 MARTINEZ RUBIO JUAN CARLOS
32 MONTAÑO BRIOSO ADRIÁN RICARDO 5 x x x
33 MONTES GRANADO PEPA 8,5 x x x
34 MOTA ZAMORANO SONIA 7 x x x x
35 MUÑOZ GARCÍA PEDRO MIGUEL 6 x x
36 OCHOA GARCIA VICTORIA 5,5 x x
37 PACHECO CRUZ GALA 7,75 x
38 PACHECO JEREZ MARTA 7,5 x x
39 PEÑA HERNANDEZ ALBA 5 x x x
40 PÉREZ GÓMEZ ALBERTO LUIS 9,6
41 PÉREZ MUÑOZ CELIA 6 x x
42 PÉREZ SÁNCHEZ MARTA 6,9 x x
43 PINAGLIA TOBARUELA GONZALO 7,6 x x x
44 PONCE POLO ANGELA 8 x
45 REYES GORDILLO REGINA ISABEL 6,75 x x x
46 RODAL BRAVO LUCÍA 7,5 x x
47 SANCHEZ SOTANO DANIEL JOSE 7 x x
48 SERRANO ZAMBRANA MARÍA DEL ROCÍO 7,25 x
49 SIERRA RODERO MARIA BELEN 8
50 UGIDOS GUERRERO MANUEL 7 x x
51 VIDAURRETA OLMEDO NATALIA 7,5 x x x
 
PRUEBA PRÁCTICA DE PROGRESO. 2 DE 2.  16 DE MAYO DE 2012. 
NOMBRE:  
GRUPO:  FECHA:  Profesor  
Esta prueba tiene por objeto que el estudiante acredite: 
A) El conocimiento de los principales conceptos vinculados a la práctica que realice. 
B) La capacidad de planificar la actividad a realizar, analizando previamente los pasos a dar para realizarla 
C) La capacidad de desenvolverse correctamente utilizando adecuadamente el material de laboratorio. 
D) La obtención de resultados razonables, de acuerdo con los medios puestos a su disposición. 
E) El sentido del orden y la limpieza necesarios para trabajar correctamente en el laboratorio. 
F) El conocimiento y uso adecuado de los equipos de protección personal 
G) El conocimiento y la capacidad de puesta en práctica de las normas para eliminación de residuos, y la atención al 
contenido de las fichas de seguridad.   
H) La capacidad de tratar correctamente los datos facilitados o los que resulten del trabajo realizado en el laboratorio.  
I) La capacidad de reflejar con precisión mediante anotaciones los pasos para realizar la práctica, los datos necesarios y 
los resultados obtenidos. En este sentido este examen cumple la función en el día de hoy de cuaderno de laboratorio.  
Durante el examen sólo cuenta con autorización para hablar con el profesorado; no así con los compañeros. 
Cada alumno tiene asignado un profesor. El examen constará de las hojas que necesite, entregándose grapado.  
Las respuestas deberán seguir el mismo orden que se establece en el texto que sigue.  
 
PRÁCTICA A REALIZAR. 
Síntesis de paracetamol (4-acetamidofenol) 
En un erlenmeyer se ponen 2,1 g de p-aminofenol y se añaden, primero, 35 mL de agua, y luego 1.5 mL a 2 mL de ácido 
clorhídrico concentrado, con agitación hasta disolución total, calentando en baño de agua caliente. Añadir disolución de 
acetato sódico (2.5 g en 7.5 mL de agua) sobre la disolución caliente y finalmente añadir con rapidez 2.0 mL de anhídrido 
acético, manteniendo la temperatura y la agitación durante 5 minutos. Enfriar en baño de hielo hasta que se produzca la 
cristalización, rascando las paredes del matraz si fuera necesario. Filtrar, lavar y secar. Determinar el rendimiento del producto. 
Determinar su punto de fusión. 
(a) Detallar el material a utilizar, indicando correctamente su denominación. 
(b) Describir ordenadamente los pasos a realizar para desarrollar la práctica de principio a final 
(c) Realizar los cálculos previos necesarios 
(d) Desarrollar la práctica.  
(e) A lo largo de la práctica, acreditar ante el profesor el dominio de determinadas técnicas básicas de laboratorio 
1. Pesar 
2. Pipetear 
3. Uso adecuado de los reactivos, incluido el agua 
4. Uso adecuado del material volumétrico 
5. Filtración a vacío: Uso adecuado del embudo Büchner  
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(f) Realizar los cálculos necesarios a lo largo de la práctica y para finalizarla 
(g) Realizar, a partir de la información de que se dispone, una valoración de los resultados obtenidos 
(h) Responder a las cuestiones relacionadas directamente con la práctica que se indican: 
 
1. ¿Qué sentido tiene la adición de HCl concentrado inicialmente? 
2. ¿Para qué se añade el acetato sódico? 
3. ¿Tendría sentido añadir una disolución acuosa de anhídrido acético a la mezcla de reacción en lugar de anhídrido 
acético puro? Razona la respuesta. 
4. ¿Por qué resulta necesario con frecuencia rascar las paredes del recipiente para iniciar la cristalización del 
producto? 
Requerir la presencia del profesor para que compruebe el contenido de los apartados: a), b), c), e) 1 a 5, y g).  
Superar el apartado e) es requisito indispensable para APROBAR esta PRUEBA. 
 
SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
a) Indicar el uso que ha hecho en la práctica de equipos de protección personal 
b) Indicar las principales precauciones de seguridad a tener en cuenta con los reactivos utilizados, atendiendo a los 
detalles de su etiquetado, y a las indicaciones de seguridad accesibles en el laboratorio. 




HOJA DE EVALUACIÓN del Profesor  Prueba Práctica 2.               ALUMNO/A:  
COMPORTAMENTOS  A VALORAR Observaciones 0 1 3 5 7 9 10 
Planificación      X    
Elección del material      X    
Limpieza del material      X    
Pesa correctamente.     X    
Pipetea Correctamente     X    
Enrasa Correctamente     X    
Homogeneíza     X    
Uso adecuado de Reactivos. Incluido el agua.     X    
Maneja con desenvoltura el material de 
laboratorio 
    X    
Mantiene el orden y limpieza.     X    
Obtiene resultados razonables.      X    
Realiza correctamente los cálculos      X    
Usa medios de protección personal.     X    
Trata adecuadamente los residuos      X    
En este caso de la Segunda Prueba Práctica se ha reducido el espacio dedicado a marcar las referencias numéricas y se ha ampliado el utilizado para señalar las observaciones cualitativas.   
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Prueba Práctica 2.  16-05-2012. EVALUACIÓN.   ALUMNO/A:  





Aspectos a mejorar y positivos 
Planifica adecuadamente  
(Evaluación: Laboratorio y Escrito) 
1 
  
Utiliza Correctamente el Material de 





Realiza adecuadamente los Cálculos 
(Evaluación: Laboratorio y Escrito)  
1 
  
Obtiene resultados razonables, de acuerdo 
con los medios  de que dispone 
(Evaluación: Laboratorio y escrito)  
1 
  
Relaciona adecuadamente los conceptos 
con el trabajo de laboratorio 
(Evaluación: Escrito)  
1 
  
Medidas de Prevención y Seguridad 
(Evaluación: Laboratorio y Escrito)  
1 
  
Eliminación Residuos  
(Evaluación: Laboratorio y Escrito) 
0,5 
  
Valoración General: Orden, presentación, 
expresión, coherencia, 
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1.       21.     
2.       22.     
3.       23.     
4.       24.     
5.       25.     
6.       26.     
7.       27.     
8.       28.     
9.       29.     
10.       30.     
11.       31.     
12.       32.     
13.       33.     
14.       34.     
15.       35.     
16.       36.     
17.       37.     
18.       38.     
19.       39.     
20.       40.     
 
Puntuación 
Respuesta Correcta 1 punto 
Respuesta Incorrecta - 0,5 puntos
Respuesta en blanco 0 puntos
 
Correctas    Incorrectas    En Blanco    Calificación   
 









PAUTA PARA LA VALORACIÓN DE LOS CUADERNOS DE LABORATORIO 
Alumno: 
OBSERVABLES y puntuación asignada 
1 2 3 4 5 
Puntuación Muy 
incompleto 
Escaso Suficiente Adecuado Destacable 
Enfoque General: 3 puntos 
Anota durante las prácticas lo necesario y suficiente para poder reproducir el 
experimento y los cálculos pertinentes, así como para poder identificar posibles 
errores experimentales. No incluye conceptos teóricos y cuestiones impropias de 
un cuaderno de laboratorio  




adecuado destacable  
Datos y Cálculos Previos: 3 puntos  


























Describe los Cambios Observados: 2 puntos 
 Describe las transformaciones y anota con el detalle suficiente los resultados. 
Calcula los resultados requeridos a partir de los experimentales, e incorpora 
observaciones y valoraciones personales. 






Atención a Riesgos: 1 puntos 
Anota las características de peligrosidad de los reactivos. Incorpora anotaciones 









completo  y 
detallado 
 
Otros Aspectos Complementarios: 1 punto 
Mantiene el orden y limpieza,  y enriquece las observaciones con imágenes como 
evidencias. Mantiene el mismo nivel en las diferentes prácticas realizadas y 
















Rubrica para la evaluación de l s   s de Prácticas de   
 
CRITERIOS Y 
PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
 
 
 BIEN 
(100%) 
REGULAR 
(50%) 
 
MAL 
(0%) 
Presentación del 
informe 
 
(2 puntos) 
El informe de laboratorio 
está escrito claramente.  
Identifica claramente cada 
una de las secciones del 
informe. 
Presenta una correcta 
ortografía, puntuación y 
gramática. 
Es original, no es copia de 
libros o compañeros. 
El informe de laboratorio 
está escrito  claramente  
pero no muestra secuencia 
lógica de las partes. 
Presenta entre dos o  cuatro 
errores ortográficos. 
Algunos párrafos están mal 
redactados.  
Existen partes originales y 
partes copiadas 
La apariencia del informe de 
laboratorio es descuidada, 
presenta tachaduras, 
borrones, está doblado, etc. 
Es de difícil lectura por su 
mala redacción. 
Presenta más de cuatro 
errores ortográficos. 
No es un trabajo original. 
Introducción y 
Parte 
Experimental 
 
(2 puntos) 
La introducción ocupa 
menos de 200 palabras y 
menciona los aspectos 
primordiales de la práctica. 
Describe el material que 
utilizó en la práctica y de 
forma breve describe lo 
desarrollado. 
En la introducción menciona 
los aspectos primordiales de 
la práctica de forma 
excesivamente extensa o 
bien ocupa menos de 200 
palabras pero no menciona 
los aspectos primordiales de 
la práctica. 
No describe el material que 
utilizó en la práctica y 
describe en forma breve o 
no describe lo realizado. 
La introducción ocupa más 
de 200 palabras y no 
menciona los aspectos 
primordiales de la práctica. 
No describe el material que 
utilizo en la práctica y 
tampoco describe lo 
realizado. 
Resultados y 
Discusión de 
resultados 
 
(4 puntos) 
Expone los resultados, 
incluyendo cálculos y 
determinaciones. 
Hace un uso correcto de las 
unidades a lo largo de todos 
los cálculos. 
Utiliza tablas y/o gráficas 
correctamente elaboradas 
cuando procede. 
 Hace una interpretación 
adecuada de sus resultados 
Faltan algunos cálculos. 
Algunas tablas o graficas son 
incorrectas.  
No siempre hace un uso 
correcto de las unidades. 
No hace una interpretación 
adecuada de sus resultados. 
No  incluye cálculos y 
determinaciones. 
No hace uso correcto de las 
unidades. 
No utiliza tablas ni graficas 
cuando procede.  
No hace una interpretación 
de sus resultados. 
Conclusiones 
 
(1 punto) 
 
El alumno presenta una 
conclusión buena con 
argumentos. 
El alumno presenta una 
conclusión deficiente o no 
da argumentos. 
El alumno no tiene 
conclusión o no tiene nada 
que ver con el tema a tratar. 
Bibliografía 
 
(1 punto) 
Cita textos pertinentes y de 
actualidad de acuerdo al 
tema, como mínimo 2 citas. 
Cita textos pertinentes y de 
actualidad de acuerdo al 
tema, como mínimo 1 cita. 
Cita textos no pertinentes o 
no presenta bibliografía 
alguna. 
 
